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{4.50,2.10} {3.01,2.10} {2.64,2.10} {2.37,2.10} {1.43,2.10}
{4.50,2.37} {3.40,2.37} {3.01,2.37} {2.10,2.37}{2.64,2.38}
{3.02,2.63} {2.37,2.63} {2.10,2.64}


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































{4.27,2.02} {2.76,2.02}{3.44,2.02} {2.27,2.02} {1.36,2.02}







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H NMR (500 MHz, DMSO) d = 7.37 (br. s, 1H), 7.30 – 7.25 (m, 2H, partially overlapped), 7.23 (t, J = 4.1 Hz, 2H,partially overlapped), 7.20 – 7.15 (m, 1H), 6.90 (br. s, 1H), 6.63 – 6.56 (m, 
1H), 3.11 (d, J = 2.0 Hz, 2H), 2.83 – 2.74 (m, 2H), 2.62 (dd, J = 9.1, 6.5 Hz, 2H), 2.50 (m, 2H, overlapped with DMSO), 2.20 (d, J = 3.4 Hz, 2H) ppm.
S133
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H NMR (500 MHz, CDCl )
3
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7.73 – 7.66 (m, 1H), 7.47  – 7.44 (m, 1H), 7.41 – 7.35 (m, 2H), 7.29 – 7.23 (m, 2H), 7.18 (d, J = 7.4 Hz, 3H), 7.06 – 7.01 (m, 1H), 4.32 (dt, J = 13.0, 4.3 Hz, 
1H), 3.91 (td, J = 4.3, 2.5 Hz, 1H), 3.20 (dt, J = 11.8, 2.5 Hz, 1H), 3.00 – 2.90 (m, 1H), 2.79 – 2.70 (m, 2H), 2.66 – 2.57 (m, 2H), 2.40 (dd, J = 11.9, 2.6 Hz, 1H), 2.13 (td, J = 11.6, 2.8 Hz, 1H), 
2.02 – 1.93 (m, 2H), 1.57 – 1.46 (m, 1H), 1.46 – 1.37 (m, 1H), 1.02 (t, J = 7.4 Hz, 3H) ppm.
S137
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{4.32,2.14} {2.95,2.14} {2.60,2.14} {2.40,2.14} {1.41,2.14}
{1.02,1.99}



























1H NMR (500 MHz, CDCl )
3
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) d = 11.62 (s, 1H), 7.38 – 7.31 (m, 3H), 7.29 – 7.23 (m, 3H), 7.21 – 7.14 (m, 3H), 7.07 (br. s, 1H), 4.56 – 4.49 (m, 1H), 3.54 – 3.46 (m, 1H), 3.18 (d, J = 12.5 Hz, 
1H), 3.07 (dd, J = 8.0, 3.0 Hz, 1H), 2.82 (t, J = 8.1 Hz, 2H, partially overlapped), 2.78 – 2.71 (m, 1H, partially overlapped), 2.70 – 2.62 (m, 3H, partially overlapped), 2.46 (dd, J = 12.3, 3.2 Hz, 


































































































































































































C NMR (126 MHz, CDCl )
3
13
C NMR (126 MHz, CDCl3) d = 175.6, 174.4, 172.1, 139.3, 139.1, 130.6, 129.4, 128.9, 128.5, 128.5, 128.4, 126.3, 59.2, 55.9, 53.4, 52.8, 44.3, 33.4, 31.3, 28.7, 27.1, 9.3, 8.2 ppm.
+
HRMS-ESI-ToF: calcd. for C H N O  [M+H]  436.25947; found 436.25900. 








































































































































































































































































































































































{3.49,4.52} {2.46,4.53} {2.22,4.53} {1.52,4.53}
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S150
